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var? Var doğal ki başkaları da; bu da onlardan 
biri işte. Şiir yazmak, çok zaman dünyanın 
kimi olanaklarından yoksun bırakır, bıraka­
bilir insanı. Yine de istenen ozanlıktır, eğer 
dünyaya dönmek olanaklı olsaydı, ozanca. 
Bir şiirdir ozanın yaşadığını kanıtlaya­
cak; onunla ölümsüzlük yakalanmasa bile, 
yaşanmışlıktan iz kalacaktır, tanıklık. Yalnız, 
sanırım bu şiirin bir eksiği var: Şiirin oluşumu, 
gereçleri anılırken “sözcükler”den söz ediliyor 
da, "imge” atlanıyor. Oysa şiirde imgenin öŞSA 
nemliliğini Erdoğan Alkan'ııı ürünleri de 
teriyor.
Çokluk “hece”nin dolaylarındık 
koşma’dan gazel geleneğine değin eski 
zin biçimlerini usa düşüren, fu  ara bati 
uzanıp "sone”yle dönen Erdog 
-doğa izlekli şiirlerinde daha ı 
nırım. Ya da ben bu şiirleri (ilk ve i 
dekiler) daha çok sevdim.
R amİs D ara
ıM ARUZ AT ÜSTÜNE
Dr. Yusuf Halaçoğlu, Ahmet Cevdet 
Paşanın (1822-1895) Sultan II. Abdülhamit'e, 
onun sözlü buyruğu ile yazıp beş defter halinde 
(Cevdet Paşa bu defterlerin herbirine “Cüzdan” 
demiştir.) sunduğu Maruzat' adlı yapıtının 
II., III., IV., V. cüzdanlarını yeni harflerle ya­
yımlamıştır. Birinci cüzdan yitiktir. İkinci, 
üçüncü, dördüncü cüzdanların Arap harfler 
el yazısı ile birer kopyası-Osman Ferit Sağlam’ 
ın armağanı olarak-ve üçüncü, dördüncü cüz­
danların padişaha sunulan asılları Türk Ta­
rih Kurumu Kütüphanesindedir. Beşinci cüz­
danın da İstanbul Belediye Kütüphanesinde 
Cevdet Paşa Evrakı arasında bir karalaması 
(müsveddesi) vardır.
Sultan Abdülmecit ve Abdülaziz dönem­
lerindeki olayları ayrıntıları ile anlatan ve Türk 
tarihinin önemli bir kaynağı olan Maruzat'm 
II. Abdülhamit tahttan indirildikten sonra Yıl­
dız Sarayı’ndaki belgeler arasında II., III., IV.
1 Ahmet Cevdet Paşa: Ma’rûzût, yayıma 
hazırlayan: Dr. Yusuf Halaçoğlu, Çağrı Ya­
yınları, İstanbul 1980.
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cüzdanları ele geçmiş; bunlar, Türk Tarih En- 
i lmeni Mecmuası ’nda 1.1.1340 (1924)- 1.7. 
1926 tarihleri arasında III., IV. sonra da-eksik 
olarak- II. cüzdan Arap harfleri ile yayımlan­
mıştır.
Dr. Yusuf Halaçoğlu, hiç yayımlanmamış 
olan beşinci cüzdanla birlikte eldeki cüzdanları 
tek kitap haline getirerek yayımlamakla Maru- 
zat'ı dağınıklıktan ve unutulmaktan kurtarmış­
tır. Ayrıca, Dr. Yusuf Halaçoğlu’nun belgelik 
(arşiv) araştırmalarını gösteren dipnotları ve 
kitabın sonuna eklenen, Cevdet Paşanın 
I., II., IV. cüzdanları padişaha sunuş yazıları­
nın fotokopileri ile. Maruzat'ı ilgilendiren 
haritaların fotokopileri kitabın içeriğini geniş­
letmiştir. Dr. Yusuf Halaçoğlu’nun bu topar­
lama çalışmalarını teşekkürle karşılamak ge­
rekir.
Ancak, Dr. Yusuf Halaçoğlu, Maruzat'm 
Türk Tarih Encümeni Mecmuası'nda. yayımla­
nan cüzdanları için “...Zira bu neşirde pek çok 
hata re eksiklikler bulunmaktadır.” dediği hal­
de, onları aşan "hata”lara kendisi de düş­
müştür.
IV. cüzdanın Türk Tarih Kurumu Kü­
tüphanesinde padişaha sunulan defteri varken 
İstanbul Belediye Kütüphanesindeki karala­
masını (müsveddesini), bir neden gösterme­
den kitaba aktarması, kanımızca, bir “hata”- 
dır. Çünkü, 204 paragraf olarak kitaba aktarı­
lan karalamanın 160 paragrafı padişaha sunu­
lan cüzdandakinden farklıdır. Bu paragrafla­
rın kimisinde eksik, kimisinde artık, kimisinde 
değişik sözcükler ya da tümceler var. Üstelik, 
kitabın “Maruzat’a Dair” başlıklı önsözünde 
”Sultan Hamid'e takdim olunan takınım cüz­
danlarına ait defterler"de bile Cevdet Paşanın 
”... kendi elyazısı ile düzeltmeleri” olduğu be­
lirtilmiş. Demek ki Maruzat, Cevdet Paşanın 
bu düzeltmelerinden sonra oluşan yazılarıdır.
IV. Cüzdanın karalamasından kitaba 
aktarılanlarla, padişaha sunulan defterde ya­
zılı olanlar arasındaki değişikliklerin tümünü 
burada gösterme olanağı yok. Birkaç örnek ver­
mekle yetineceğiz:
Değişik olanlardan örnekler: (Kitapta- 
kiler eğik harflerle yazılmıştır.)
"Ali Bey’in artık buralarda durması mü- 
nâsib olamıyacağmdan kayd-ı hayat şartıyle
mahsûs olan beşyüz guruş maâşını... s. 143, sat. 
17-19” (Artık Eğbezli Ali Bey’in maiyyette 
bulunması münâsib olmayacağından muhassas 
olan beş yüz guruş maaşını...), “Keşif için Bu- 
lantk’dan (Kİşnez’den) Kıyı nahiyesine giden 
Yaver Paşa... s. 148, sat. 7”, “Henüz ol kobuzun 
(henüz güllenin) kaldırdığı toz bütün bütün 
zail olamadan... s. 151, sat. 29”, “Padişah bize 
bir kitâb ile bir kılıç yollamış. Kitâba uyanların 
kılıç ile işi yok, uymayanlara kılıç hâzırdır.” 
lâkırdıları...' s. 153, sat. 26-28” (...göndermiş. 
‘Kitaba uyanlara hiç. Uymayanlara kılıç/ 
deyu buyurmuş, sözü...), “Anın bu sözüne 
tamâmiyle i'timâd olunamaz ise de., s. 154, sat. 
25” (Böyle bir kuru söze tamâmiyle emniyyet 
olunamaz ise de..,)
Padişaha sunuları defterdeki sözcüklerden, 
tümcelerden kitapta bulunmayanlar...
“...Kara Kâhya pek şerir bir adam olup 
ve aşiret (Tecirli aşireti) içinde teneffüz ederek... 
s. 147, sat. 36” , “...Osmâniye muhtarlarından 
ba'zıları çadıra gelüp, çökerleriyle (kulları ile) 
görüldüklerinde; (Arslan Kurt Ağa) ‘Bu dağın 
artık işi bitti...” dedi. s. 152, sat. 23-24” , “...Yu­
suf Ağa (eğerçi görünüşte bir tavr-ı serkeşâne 
ile durmakta ise de) Ahmet Ağa’nın hareketine 
muntazır idi. s. 155, sat. 7-8”, “...Hacı Ömer 
Efendi dahi (on sekiz saatlik mesafeyi yayan 
yürüyerek) bu sırada Sis'e geldi, s. 161. sat. 1” 
...Âli Paşa, Sadr-ı a’zam ve Fuad Paşa, Hâri- 
ciyye Nâzın oldukla (olup taşra umûru oldukça 
yoluna girdi ve ) vilâyet usûlü her tarafa tâ’minı 
olundu, s. 184, sat. 20-21” , “Ümerâ ve zâbitâ- 
nın ekseri dahi bu hareketi tensib etmemişler 
ise de, kendüsü (süvari miralayı Ali Gediç Bey 
tensib edüb o dahi) vazîfe-i askeriyyesini ifâ 
içim... s. 186, sat. 26-27”, “...cümlesi devlete 
asker ve öşür ve vergi vermektedirler. (Kendi­
leri de kâr u kisbleri ile meşgul olarak rahat 
yaşıyorlar.) s. 188, sat.7”
Padişaha sunulan defterde bulunmayanlar­
dan örnekler: (Defterde bulunmayanlar 0  için­
de gösterilmiştir.)
“(Muvakkaten) Dersaadet’e Avdet Olun­
duğu s. 173, Başlık” , “Dördüncü paragrafın 
beş satırı s. 179”, “Büyük Riişdi Paşa sadr-ı 
a'zam olup, (vilâyet teşkilâtının aleyhinde bulu­
narak, teşkil olunanların ilgası fikrinde idi. Ve 
bu da mücerret) taklil-i masârif (kaziyesine
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müstenid olduğundan) için... s. 181” “Üçüncü, 
dördüncü paragrafların tümü. s. 184”
Beşinci cüzdanın karalamasından: Üstleri 
çizilmiş kimi tümceler-nedense birazı yazılmış, 
birazı bırakılmış olarak-üstü çizilmeyenlerle 
birlikte kitaba aktarılmış. Bu nedenle, anlam 
karmakarışık olmuş, (s. 193, 2. paragraf) Buna 
karşılık, üstü çizilmemiş olan “ ... komisyonca 
bir şey demlemedi. (Ve mes’ele böylece meskût-i 
anh kaldı.) s. 209, 2sat.22” tümcesi kitaba alın­
mamış.
Cüzdanlardaki Âyetler, Hadisler ve Arap­
ça başka sözler Arap harfleriyle kitaba alınmış, 
Türkçe anlamları dipnotları ile belirtilmiş. A- 
rapça bir tümce ise yeni harflerle yazılmış, 
onun Türkçe karşılığı verilmemiş. Bir tür vergi 
adı olan “Vidi” sözcüğü ise yalnız Arap harf­
leri ile yazılmış.
Dr. Yusuf Halaçoğlu “Ma’rûzât” A Dâ­
ir” başlıklı tanıtma yazısında “Metnin neşrinde 
ifâdeye tamamen sâdık kalınarak, eserin diI 
hususiyetinin bozulmamasına itina gösterilmiş, 
ancak, mûbhem veya eksik cümleler, köşeli pa­
rantez içinde ilâve ettiğimiz ¡hârelerle tamam­
lanmağa çalışılmıştır.” demişse de: OsmanlI­
ca'nın sözdizimine uygun olduğu halde, köşeli 
ayraç içindeki eklerle bugünkü söyleyiş biçi­
mine getirilmiş birkaç sözcük bir yana bırakılır­
sa, Ulaşlı aşiretinin bir oymağının adı, bir kay­
nak da gösterilmeden, kitapta her geçtiği yerde 
ÇEND [ik] -oğlu olarak düzeltilmiş, daha 
doğrusu, bozulmuş. Oysa, Çukurova’daki bu 
oymağın adı, Cevdet Paşanın hep doğru olarak 
yazdığı gibi, ÇENED-oğlu'dur.
Öteki yanlışlara geçmeden önce, kitabın 
“İndeks”indeki ve “Düzeltmeler”in “Yanlış, 
Doğru” çizelgesindeki yanlışlardan birkaç ör­
nek verelim:
“Andırın: Maraş ile Zeytun arasında” 
değil, Maraş’la Kadirli arasındadır.
"Göksu: Zamantı ile birleşerek Ceyhan 
nehrini” değil, Seyhan ırmağını oluşturur.
“Kara Fatma: Tecirli oymaklarından 
birinin” değil, Cerit oymağının kethüdasıdır. 
“Zeyneb Hanım: Damad Mehmed Ali Paşa’ 
nın” değil, Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın kızı­
dır. Mecelle'nin altıncı kitabının adı “Kitâb-ı 
Emânât” değil, Kitab-ül Emânât’tır.
Kitapta, Maruzat'm hem Türkçe, hem ya­
bancı sözcüklerinden yanlış okunan, hiç oku­
namayan ya da atlanılan altmışı aşkın sözcük 
var. Bunlardan birkaç örnek: (Sözcüklerin 
doğru okunuşları 0  içinde gösterilmiştir).
“İcrâât-ı arazînin (îcârât-ı arâzînin) is­
tihsalinde... s. 65, sat.9” , “...muvâfık-ı ka’ide-i 
hükûmet-şinâsî (hikmet-şinâsî) görünmekle... 
s. 82, sat. 21”, “...beş yüz guruş âdet-i ağnam 
(aded-i ağnam) resmi... s. 136.., sat. 23”, “Haleb 
ve Maraş taraflariyle ilişkilerimiz (ilişiklerimiz) 
kesildi, s. 145, sat. 30”, “...inanmayanlara hay­
ret alıverdi (elverdi) s. 160, sat. 6”, “ ...ve berât 
(bir at) donatıldı, s. 163, sat.22”, “ ...miralay 
Tevfik Bey... ve Rıza ve Kombari'den (rassad 
Kombari’den) mürekkeb bir komisyon... s. 208, 
sat. 5”, “ ...takvim hisâblarında bir başkaca 
muzır (politikaca muzır) bir söz olmak ihtimali 
olmadığından... s. 209, sat. 21”, “Osman Bey... 
ba’zı esnâfın san'atına (temettuâtıııa) hırslan­
dığı... s. 209, sat.26”, “...biraz da borç ederek 
gitmek (geçinmek) üzre... s.213, s. 18”, “ ...vesâ- 
ik-ı (dekayik-ı) umûr-ı devlete muttali’... s. 218, 
sat. 3” ...yaptığı icrââtı taraf-ı saltanata gurur 
isnâd (aziv ve isnâd) edegelmekle... s. 222, sat. 
15”, “...vükelâ kendilerine ‘avz (azv) ederler... 
s.226sat. 12”, “...bey’at, şurûta (bîât-ı meşruta) 
ma’ruf olmadığından... s. 231, sat. 10”, “ ...san­
dalcılardan bir ablakçı (aylakçı) celb ile s. 232, 
sat. 13”, “Hemen ateş gibi (Saman ateşi gibi) 
birden bire parlayanların şu’le-i ikbâli çabuk 
sönüyor, s. 237, sat. 29”
Burada bir arasöze geçip Dr. Yusuf Ha- 
laçoğlu’nun, kitabın önsözünde Türkçe söz­
cükleri pek umursamadığını, yabancı sözcük­
lere çokça yer verdiğini, yazım kurallarına da 
gereğince uymadığını söylemeliyiz. Bununla 
birlikte, kimi sözcüklerin hem yabancılarını 
hem de Türkçelerini kullanmış: “mukayese
-karşılaştırma, neşretmek-yayınlamak, hal’-taht- 
tan indirme, temasetmek-değinmek, chem- 
miyetli-önemli, takdim etmek-sunmak”ta 
olduğu gibi. “Yol güzergâhı ”nda ise Türkçesi 
ile Farsçasını birbirine katıp karıştırmış. Bir 
de, Dil Devriminden sonra türetilmiş olan “ iliş­
ki” sözcüğüne erken doğum yaptırıp onu Cev­
det Paşa’nın eline tutuşturmuş, ö te  yandan, 
Kisenit köyü imamı Hacı Ömer Efendinin 
“Çabuk yetişin, imdâd edin; Yoksa, dünya ve
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âhırette mes'ûl olursunuz.” sözlerini “ Çabuk 
yetişek, imdâd edek! Yoksa, dünya ve âhırette 
mes’ûl olursunuz.” biçiminde, birazını Çukur­
ova ağzı ile, birazını da İstanbul ağzı ile söylet­
mek tutarsızlığını da yine Cevdet Paşaya yük­
lemiş.
Dr. Yusuf Halaçoğlu, kitabın yayımı için 
ivecenlik etmeden ve emeğini esirgemeden, 
Maruzat’i bir kez daha gözden geçirse idi, belirt­
meye çalıştığımız yanlışlar, hiç değilse, azalırdı 
sanıyoruz.
, İ smail Ceyh an
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
